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DIMENSIONAL ANALYSIS TABLE AND CHAIR SCHOOL STUDENTS 
LEARN TO COMFORT SDN PABELAN 03 SUKOHARJO 
 
ABSTRACT 
The purpose of this study was to determine the influence of desk and 
ergonomic chair-based learning grade 1 to grade 6 in elementary school 
Pabelan Sukoharjo 03, against the comfort level of elementary school 
students Pabelan 03. This study uses an analytical survey, with as for the 
cross-sectional study design (transfersal). The study was a cross sectional 
study that studied the relationship between risk factors (independent) with 
effect factor (dependent). Research subjects are 74 students who have 
obtained the formula using Lameshow with total sampling technique. To 
determine differences in the level of comfort using the Kruskal Wallis test 
statistic. Statistical results of anthropometric compatibility relations with 
the convenience of learning obtained mean values of group 1 contained 
31.10; for group 2 mean 62.26, and group 3 was 18.95; Based on the 
significance (p), where p = 0.000 where the value (p ≤ 0.01) then Ho is 
rejected, meaning that there is an influence on the comfort level of each 
group. It was concluded that the tables and chairs are in accordance with 
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